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Suosittelee monipuolisesta hyvin lajitellusta varastostaan kaikkia












Omist. L. Pitko ja E. Tamminen
♦
Suuri ja aistikas valikoima
HATTUJA, NAHKALAKKIA, KUKKIA,










Klo 11. Tervehdyspuhe opettaja Maikki Kejonen
Pianonsoittoa „ Emma Puhakka
Lausuntoa nti Martta Pääkkönen
TERVETULIAIS KAHVIT
12.30 Yhteislaulua
Naisten aatteellisista harrastuksista Poh-
jois-Karjalassa opettaja Olga Toivanen
Yksinlaulua opettaja Siiri Muukkonen
14. Aviovaimon ansiotyöstä alustaa maisteri Ida
Sarkanen
Yhteislaulua
15. Alkoholi nuorisovaarana, opettaja Anni
Rautiainen










Alkusoitto nti Elina Ristiharju
Tervehdyspuhe opettaja Olga Toivanen




Pianonsoittoa rva Aino Liimatainen
Puhe maisteri Hilja Vilkemaa
Yksinlaulua opettaja Emma Puhakka








Naisten toiminta kotitalouden hyväksi
Pohj.-Karjalassa, rouva Augusta Laine
Mistä meidän pitäisi vapautua, alustaa opet-
taja Anni Rautiainen.
AAMIAISLOMA
12.30 Pianonsoittoa opettaja Emma Puhakka
Käsityötaidon kohottamisesta Pohj.-Kar-
jalassa johtajatar Siiri Brander
Onko kasvatus rauhaan mahdollista?
alustaa maisteri Hilja Vilkemaa
Yksinlaulua opettaja Siviä Vesala
Yhteistunnon puutteesta naisten keskuu-
dessa, maisteri .Ida Sarkanen
Juhlapäivälliset Turistihotellissa
19.30 Lopettajaiset kansakoululla
Pianonsoittoa rva Aili Tuomi
Lausuntoa rva Lyyli Surakka
Kuorolaulua





klo 7.30 lähtö Kolille
Kesäjuhlan kanslia kansakoululla
Toimihenkilöiden merkit:




Osanottomerkki 5: — mk.
Pääsymaksu yleiseen iltamaan 10: — mk.
Yhteismajoitus koko ajalta 10: — mk.
Juhlapäivällinen Turistihotellissa 20: — mk.
Voileivät leikkeleiden kanssa 2: — mk.
ilman 1: —
Piimä ja kalja — :50 lasi
Maito -:75 .
Kahvi leivän kanssa . . . 2:50
ilman leipää.... 1: 25







Puhel. 230 * 126
Rauta-, rakennus- ja talousalaan kuuluvain

















JOENSUU ««»» PUH. 456
Edustaja:
NURMEKSESSA VÄRTSILÄSSÄ
Velj. Leinonen \ V. Riikonen
Puh. 142 Puh. 103
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